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Silual en un lerreny de conlrastos. Sanl Lloren~ es veu envollat per una extesa 
gamma vegetal que configura . amb l'ajuda de les roques ca/caries i de la p/uja. un 
paisatge de ton s clars i relleus esquerps. 
La vegetació als voItans de Sant 
Lloren~ prop Baga 
Per al botanic. els voltants de Sant 
Llorren¡; i. més en general. I'Alt Ber-
gueda. són país de contrasts. Les condi-
cíons ecológiques poden arribar a variar 
molt en pocs centenars de metres, i és 
facil trobar quasi de costat un bosc de 
caducifolis com els del vessant humit 
deIs Pirineus. i un alzinar o garriga, 
propis de terres més calen tes; . no hi 
manquen tampoc comunitats de transit, 
on es barregen harmonicament alguns 
elements deIs dos tipus extrems de vege-
lació esmentats . Aixo es repeteix a mol-
tes de les comarques situades a la zona 
del Prepirineu (Solsones. Alt Urgell, ... ) 
les quals són reunides pels especialistes 
sota la denominació de "regió submedi-
terrania" . 
Factors 
La vegetació d'un país ve determi-
nada per dos factors principals: substrat 
i clima. Tenen també importancia. pero 
a nivell únicament local. la topografia. 
l'orientació deIs vessants i l'activitat hu-
mana . 
EIs terrenys de la rodalia de Sant Llo-
ren¡; són formats per roques calcaries. 
que sovint afloren . donant un paisatge 
de tons clars i relleus esquerps. L'aigua 
s'hi filtra facilment . la qual cosa fa que. 
per als vegetals . tinguin una cena ari-
desa . 
El clima es caracteritzat per un ma-
xim de pluja a J'estiu i baixes tempera-
tures hivernals - gla¡;a regularment del 
novembre fins a J'abril-. Així dones . la 
maxima activitat de la vegetació es con-
centra a la primavera i I·estiu . mentre 
J'hivern esdeve període de reposo 
Els boscos 
El tipus de vegetació mes característic 
de la regió es la roureda de roure marli-
nec. Es traeta d'un bose dominat pel 
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Vegeració a l'entom del monestir. 
roure martinenco arbre de fulla caduca 
que pot assolir els 20 metres d·al¡;ada. 
El sotabosc. for¡;a denso és ocupat per 
un bon nombre d·arbusts. entre els 
quals pode m destacar el boix, l'ar¡; 
blanc. el tonellatge . el xuclamet xi-
losti ... . Hi ha encara per sota deIs ar-
busts un tercer estrat. format per herbes 
- fetgera. eucut , violes .... - i molses . 
El roure martinenc es troba sovint 
barrejat amb altres arbres -pi roigo 
blada. avellaners .. .. - que fins i tot po-
den despla¡;ar-Io. El pi roig ha estat afa-
vorit per J'home pel seu creixement ra-
pid o i en molts lI ocs ha esdevingut do-
minant. Molles de les pinedes de pi roig 
de la regió . sot meses a explotaeió. tenen 
precisament aquest origen; el sotabosc. 
identic gairebe al de la roureda. n'es tes-
timoni . Pel que fa a J'avellaner. direm 
que es especialment abundant als lIocs 
més ombrívols i humits . 
Alguns obacs i peus de cingle de la 
Serra de Gisclareny especialment fres-
cals porten petits c1aps de fageda amb 
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estrats arbustiu i herbaci molt sem-
blants als de la roureda. Aquestes fage-
des probablement havien estat més ex-
tenses en el passat. i com les rouredes. 
han estat parcialment substituides pels 
pins. 
Seguint el curs del Bastareny i a les 
zones més planes. hom troba un bos-
que! de ribera format per verns i algun 
salze. El sotabosc que Ii corresponia. 
bastant pobre ja de per si, ha desapare-
gut de manera gairebe total. malmes per 
J'acció de J'home: les bardisses han ocu-
pat el seu lIoc. Fins i tot els verns han 
estat despla¡;ats de molts indrets per 
plantaeions artifieials de pollaneres. 
Boixedes 
Als matolls de la regió hi te sempre 
un paper importan t el boix. arbust pre-
sen! a gairebé tot ti pus de vegetación 
llenyosa. Un primer !ipus de boixeda és 
originada per degradació de les roure-
des. La seva composició es basicament 
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la del sotabosc de roureda, pero amb el 
boix com a especie dominant, i assolint 
sovint 3 i 4 metres d'alc;:ada. 
AIs solells rocosos amb forts pen-
dents, la migradesa del sol no permet 
l'arrelament deIs roures ni de bona part 
de les plantes de roureda. Esdevé ales-
hores dominant el boix, acompanyat 
gairebé sempre per la cornera tomen-
tosa i l'espina cervina. En aquests casos, 
el matoll format és més ciar i baix que 
l'anterior. 
Les condicions d'insolació i sequedat 
permeten molt sovint la penetració en 
aquests matolls d'especies de terres més 
calen tes com la carrasca i. més rara-
ment, el garric. La carrasca, especial-
men!. esdevé dominant als punts més 
baixos; el matoll que en resulta, alesho-
res, es un entremig entre les boixedes ja 
descrites i el carrascar que hom troba, 
per exemple, a molts punts del Bages. 
Prats i joncedes 
AIs terrenys plans on s'ha pogut de-
senvolupar un sol profund, la degrada-
ció de rouredes i boixedes porta a l'esta-
bliment de prats densos, sovint aprofi-
tats com a pastura per al bestiaL on 
dominen plantatges. algunes gramínies i 
díverses lleguminoses -trevols , sobre-
tot-. En alguns casos, aquests prats són 
dallats a principis d'estiu . 
Una intervenció més forta de l'home 
sobre aquestes pastures -sembra de fa-
rratgeres, adobament , regadiu , ... - porta 
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a la formació deIs prats de dall artifi-
cials, que els pagesos acostumen a segar 
dues o tres vegades a l'any. 
Les joncedes es traben als indrets 
més pedregosos i assolellats. Es poden 
haver originat per degradació de boixe-
des o bé de forma naturaL perque les 
característiques del sol no han permes 
d'instal·lar-s 'hi res més. Es tracta de 
prats secs i esclaríssats on abunden. 
pero, petites plantes i mates aromati-
ques -jonca, timó, sajolida, hissop , ar-
gelaga, ... -. La seva qualitat com a pas-
tura es escassa. 
Fonts i mulleres 
EIs voltants de les fonts i, en generaL 
els soIs que es mantenen xops una bona 
part de l'any, són ocupats principalment 
per jonqueres. Juntament amb les diver-
ses especies de joncs, hom hi traba 
també menta i el card capferrat. 
Altres ambients 
No cal oblidar tampoc la presencia a 
la comarca d'un bon nombre de males 
herbes deIs camps. marges i vares de 
camins. Ni tampoc d'algunes plantes 
que es fan a les escletxes de les roques 
-morella roquera, diverses falgueres .... -
i que han trobat acollida als murs 
mil·lenaris de Sant L1orenc;:. 
Ignasi Soriano Tomas 
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Llista de les plantes citad es a I'article i deis seus 
noms cientifics. 
ar, blanc - Cralaegus monogyna 
Argelaga - Genisla scorpius 
A ve llaner - Corylius avelana 
Blada - Aa r opalus 
Boix - Buxus sempervirells 
Capferral - Cirsium monspessulanum 
Carrasca - Quercus ilex ssp. rolUndifolia 
Cornera - Al11elanchier ovalis 
Cucul - Primilla veris 
Espina cervina - Rhamus saxalilis 
Faig - Fagus sylvalica 
Felgera - Hepalica lIobilis 
Garric - Quercus coccifera 
H issop - Hyssopus officinalis 
Jonc - Juncus sp . pI. 
Jon,a - Ap/¡yllal1lhes manspelliensis 
Menta - Mel1lha longifolia 
Morella raquera - Parielaria officil1alis 
Pi roig - Pinus sy lveslris 
Plantalge - Plal1lago sp. pI. 
I'oll ancre - Pupulus alba 
Roure maninenc - Quercus pubescens 
Sajolida - SalUreia !11011lana 
Salze - Salix sp. pi. 
Timó - Thymus vulgaris 
Tonellalge - Viburl1U!11 lal1lano 
Trevols - Trifoliwl1 sppl. 
Vern - AIJluS gluliJlosa 
Viola: Viola sp . pi. 
X uclamel xi loSli - LOJlicera xylaSlel/m 
, . 
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